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Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) adalah satu langkah untuk untuk melindungi 
pembeli rumah dari mengalami kerugian akibat projek terbengkalai. Kaedah ini 
membenarkan pemaju menjual unit-unit kediaman selepas rumah siap dan mendapat 
Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC). Walaupun kaedah ini telah lama dilaksana di 
negara maju,  ianya masih kurang mendapat sambutan di kalangan pemaju dalam 
industri perumahan di Malaysia. Pada tahun 2007, kerajaan telah mencadangkan 
penyampaian pembangunan perumahan menggunakan BKJ tetapi tidak mendapat 
sambutan namun, ada juga pemaju – pemaju yang mengambil inisiatif untuk 
melaksanakan projek perumahan menggunakan kaedah BKJ dalam projek 
pembangunan mereka dan telah menghasilkan kejayaan dan sambutan yang 
menggalakkan dari pembeli. Oleh itu, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menilai 
prestasi jualan unit kediaman BKJ serta faedah pelaksanaan ini kepada pihak pembeli. 
Bagi menjayakan kajian ini, 3 pemaju telah dipilih yang melibatkan 3 projek serta 118 
responden pembeli rumah projek perumahan BKJ untuk mendapatkan data berkaitan. 
Kaedah kajian secara temubual dan soal selidik telah dijalankan kepada pemaju dan 
pembeli rumah. Daripada kajian ini didapati prestasi jualan perumahan BKJ ini 
mendapat sambutan oleh pembeli dengan sekurang-kurangnya 50 peratus unit telah 
terjual bagi dalam tempoh 3 bulan pelancaran bagi setiap projek perumahan. Hasil 
kajian ini juga mendapati perlaksanaan BKJ sebenarnya memberi manfaat dan faedah 
kepada pembeli terutamanya kepada faedah fizikal yang diterima oleh pembeli 














The Build Then Sell Concept (BTS) is an alternative to protect housing buyers than to 
suffer from the consequences of an abandoned housing projects. This method allows 
developers to sell residential units after project completion and already receive 
Certificate of Completion and Compliance (CCC). Although this method has long been 
implemented in developed countries, it is still less welcome among developers in the 
Malaysia’s housing industry. In 2007, the government had encourage a BTS 
implementation but there are no support to implement this method, however some 
developers take the initiative to implement housing projects using the BTS method in 
their development projects and have generated a great deal of success. Therefore, the 
purpose of this study is to evaluate the sales performance of BTS's residential units 
and the benefits of this concept to the buyer. To succeed in this study, 3 developers 
were selected which involved 3 projects and 118 respondents (BTS housing buyer) to 
obtain the relevant data. Methods of study is conducted by interviewing and using 
questionnaire to developers and buyers. From this study, the performance of the BTS 
housing sales shows that at least 50 percent of the units being sold within 3 months of 
launch for each housing project. The findings also shows that the implementation of 
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Setiap manusia memerlukan kediaman untuk berteduh dan berlindung. 
Kediaman ini adalah keperluan asas bagi setiap individu disamping memerlukan 
keperluan asas lain seperti makanan, perubatan, pakaian dan pendidikan. Ini  disokong  
oleh  hierarki  keperluan  mengikut  Maslow  (1984) dimana sekiranya  keperluan  dan  
keperluan  asas  dipenuhi  sepenuhnya  maka  secara  langsung dapat  memotivasikan  
individu ke  peringkat  yang  lebih  tinggi. Dari pandangan pembeli rumah, mereka 
akan melihat kediaman itu sebagai satu pelaburan jangka masa panjang yang mampu 
memberikan pulangan yang lumayan atau sebagai aset kekayaan yang dimiliki. Oleh 
yang demikian, dalam menyediakan pembangunan perumahan yang mampan, aspek 
perancangan haruslah dititik beratkan untuk memastikan sistem penyampaian 
perumahan itu efisyen. Sehubungan itu, pihak kerajaan telah mengambil inisiatif 
dengan mengubal Dasar Perumahan Negara (DPN) bagi memastikan sistem 
penyampaian perumahan dapat dilaksanakan dengan sempurna dan sekaligus mampu 
menjamin kehidupan yang lestari dalam kalangan masyarakat (Kementerian 
Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 2012) 
 
 
Permintaan untuk unit kediaman adalah selari dengan peningkatan populasi 
dalam sesebuah negara. Senario yang sama juga jelas berlaku di Malaysia dimana 24.5 
juta populasi pada tahun 2002 telah meningkat sebanyak 31.7 juta pada tahun 2016. 
Dapat dilihat peningkatan populasi sebanyak 7.2 juta dalam tempoh 14 tahun. 
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Peningkatan populasi ini seiring dengan penawaran unit kediaman dalam negara, pada 
tahun 2002 iaitu sebanyak 3,050,421 juta unit yang ditawarkan telah meningkat kepada 
4,945,140 unit pada tahun 2016 (Laporan Pasaran Hartanah 2003 dan Laporan Pasaran 
Hartanah 2016). Penawaran unit kediaman yang meningkat dari semasa ke semana ini 
adalah untuk memenuhi permintaan penduduk. Keperluan campurtangan kerajaan 
amatlah diperlukan dalam industri perumahan berikutan ketidak sempurnaan dan 
persaingan pasaran perumahan (Yu & Lee, 2010). 
 
 
Oleh itu, kerajaan perlu terus memberi penekanan terhadap keperluan 
penyediaan perumahan yang mencukupi kepada golongan yang berpendapatan rendah. 
Penekanan akan diberi kepada  kesesuaian  lokasi  serta  persekitaran  tempat  tinggal 
yang kondusif selaras dengan Strategi Keempat, Rancangan Malaysia  Kesepuluh  
(RMKe-10)  bagi  memastikan  akses kepada  perumahan  berkualiti  dan  mampu  
milik.  Pihak kerajaan juga telah memperkenalkan beberapa program perumahan bagi 
memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat berkaitan perumahan. Dibawah 
program ini juga, sebanyak 38,950 unit kediaman Program Perumahan Rakyat (PPR) 
dan 39,050 unit di bawah program Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah 
Kerajaan Malaysia telah dilaksanakan (KPKT, 2011).  
 
 
Namun, masih terdapat beberapa masalah dalam pasaran perumahan antaranya 
ialah sistem penyampaian perumahan yang tidak pasti pada masa hadapan. 
Pemasalahan perumahan yang dikenalpasti adalah projek perumahan terbengkalai 
dimana ia akan merugikan banyak pihak terutamanya pembeli dan pemaju. Masalah 
projek perumahan terbengkalai ini telah wujud sejak tahun 1983 (Chan, 2006). Sistem 
serahan rumah yang telah lama digunakan perlulah diperbaiki sebagai salah satu 
langkah bagi mengatasi dan mengurangkan projek perumahan terbengkalai (Khairul, 
2008) .                                                            
 
 
Sehubungan itu, bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan dan memastikan 
pematuhan kepada sistem penyampaian perkhidmatan, Kementerian Kesejahteraan 
Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) akan sentiasa memastikan 
pemaju-pemaju menjalankan projek perumahan mengiku tempoh yang ditetapkan dan 
mematuhi peruntukan-peruntukan yang telah ditetapkan di dalam Akta Pemajuan 
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Lantaran itulah kerajaan telah memperkenalkan konsep Bina Kemudian Jual 
(BKJ) pada tahun 2007 serta insentif kepada pemaju berikutan pemasalahan pemaju 
gagal untuk menyiapkan projek perumahan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Pihak 
pemaju digalakkan melaksanakan sistem ini dalam projek perumahan bagi 
menyelesaikan masalah rumah terbengkalai yang dihadapi oleh pembeli. Kerajaan 
Malaysia akan terus menerus berusaha untuk mencari penyelesaian yang sesuai bagi 
mengatasi pemasalahan di dalam industri pembangunan perumahan dengan mengambil 
kira untuk melindungi hak pembeli rumah daripada pemaju yang tidak 






1.2 Penyataan Masalah 
 
 
Pada tahun 2007, konsep BKJ telah dilancarkan dengan rasmi oleh Datuk Seri 
Abdullah Ahmad Badawi bagi  memberi perlindungan kepada pembeli rumah agar 
terhindar daripada masalah projek perumahan terbengkalai. Selain itu juga, BKJ juga 
dinyatakan mampu membaiki semula sistem penyampaian perumahan di Malaysia. 
BKJ dilihat merupakan satu jalan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh 
pembeli rumah yang menjadi mangsa kepada pemaju projek perumahan terbengkalai. 
Kejayaan konsep ini telah dibuktikan pelaksanaan sepenuhnya oleh beberapa buah 
negara luar seperti Australia, Amerika dan United Kingdom (Persatuan Kebangsaan 
Pembeli Rumah, 2004). 
 
 
Dibawah sistem BKJ, pemaju adalah bertanggungjawab sepenuhnya dalam 
pembiayaan kos yang terlibat sewaktu pembangunan projek dijalankan.  Pembeli hanya 
perlu untuk membuat bayaran selepas rumah siap dibina. Oleh itu, pembeli tidak terlibat 
dalam keperluan pembiayaan sewaktu proses pembangunan. Pelaksanaan sistem ini 
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jelas mengamalkan peralihan bebanan kewangan  serta risiko kejayaan projek daripada 
pembeli kepada pihak pemaju sewaktu proses pembangunan. 
 
 
Senario ini sangat berlainan dengan sistem Jual Kemudian Bina (JKB) yang 
mengamalkan situasi dimana pembeli turut terlibat dalam pembiayaan pembangunan 
sewaktu proses pembangunan dijalankan. Melalui sistem JKB, penjualan rumah boleh 
dibuat walaupun rumah masih belum selesai. Pembeli hanya membeli rumah 
berdasarkan ilusi perumahan yang dipromosikan, sedangkan pemaju masih belum 
membuat kerja-kerja pembangunan di lokasi tapak perumahan (Persatuan Kebangsaan 
Pembeli Rumah, 2004). Pemaju menjual unit kediaman dengan menunjukkan model-
model perumahan kepada pembeli yang berpotensi yang mana rekabentuk rumah 
mungkin berbeza dengan unit sebenar. 
 
 
Terdapat pertikaian bahawa peningkatan harga rumah akan berlaku dalam 
industri perumahan negara sekiranya pemaju digesa untuk melaksanan perumahan 
menggunakan BKJ. Hal ini disebabkan, pemaju terpaksa menanggung dan mencari 
pembiayaan sendiri bagi melaksanakan projek mereka. Perbezaan kedua sistem ini 
menunjukkan keengganan pemaju untuk melaksanaknnya. Dalam dunia perniagaan 
sebenar, empunya perniagaan akan menanggung risiko dan semua kos pembiayaan, 
tetapi di dalam industri perumahan pembeli turut terlibat dalam risiko pembiayaan 
projek tersebut (Persatuan Kebangsaan Pembeli Rumah ,2006). 
 
 
Walaupun pelaksanaan BKJ ini tidak mendapat sambutan oleh pemaju dan 
ditangguhkan pelaksanaan secara menyeluruh pada tahun 2015, namun masih ada 
pemaju yang telah mengambil peranan untuk melaksanakan sistem BKJ dalam projek 
perumahan mereka. Menerusi konsep ini dapat dilihat Lembaga Kemajuan Wilayah 
Pulau Pinang (PERDA) menyokong kaedah pembinaan BKJ dan berhasrat untuk 
menggunapakai kaedah ini kepada semua projek perumahan agensi itu pada masa 
hadapan. Pada tahun Oktober 2012, 140 unit rumah pelbagai bentuk dibina di Taman 
Pancur Utama Fasa II di Nibong Tebal melaksanakan kaedah BKJ dan memberi hasil 
yang cukup baik. PERDA juga merupakan agensi pertama di Pulau Pinang yang 
melaksanakan konsep BKJ dan ia mendapat sambutan amat menggalakkan 
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memandangkan pembeli tidak perlu menunggu lama dan dibebani masalah kewangan 
(Bernama, 2014).  
 
 
Sementara itu, menerusi kajian Mas Aini pada tahun 2013, beliau telah 
mengkaji faktor dalaman dan luaran yang membantu pemaju melaksanakan konsep 
BKJ yang melibatkan tiga pemaju. Dimana kesemua pemaju yang terlibat telah 
menggunakan konsep BKJ bagi jenis pembangunan yang berbeza. Oleh itu, 
pelaksanaan BKJ dalam projek perumahan ini bukanlah satu isu yang besar kerana telah 
terdapat pemaju yang menyahut seruan kerajaan bagi mencapai matlamat sistem 
penyampaian untuk memenuhi kehendak masyarakat.  
 
 
Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan diatas, pelaksanaan BKJ 
disahut oleh pemaju walaupun menghadapi cabaran semasa. Namun, menerusi 
pelaksanaan BKJ sedia ada, sejauh manakah kejayaan sebenar BKJ ini mampu memberi 
manfaat kepada pelbagai pihak terutamanya pemaju dan pembeli.  Justeru, kajian ini 
dijalankan bertujuan untuk melihat prestasi jualan dan faedah pembeli bagi 
membuktikan serta menunjukkan konsep yang diperkenalkan ini sebenarnya memberi 






1.3 Matlamat Kajian 
 
 
Matlamat kajian ini adalah untuk mengkaji hasil pelaksanaan sistem Bina 











1.4 Objektif Kajian 
 
 
Terdapat dua objektif yang ingin dicapai di dalam kajian ini iaitu: 
 
i. Mengkaji prestasi jualan rumah oleh pemaju yang menggunakan kaedah Bina 
Kemudian Jual. 
ii. Mengkaji faedah yang diterima oleh pembeli rumah hasil pelaksanaan Bina 





1.5 Skop Kajian 
 
 
Isu dan pemasalahan  kaedah Bina Kemudian Jual (BKJ) ini telah dibincangkan 
oleh Zulkifli (2000) dan Rahimah (2007)  yang telah menyentuh kepada punca 
keengganan pemaju melaksanakan BKJ serta permasalahan yang dihadapi. 
Kebanyakkan pengkaji  lepas lebih tertumpu kepada pihak pemaju dan kurang 
menyentuh kepada aspek pembeli. Oleh itu, kajian ini lebih menumpukan kepada 
manfaat hasil pelaksanaan BKJ khasnya kepada pihak pembeli.  
 
 
 Projek perumahan BKJ yang dipilih adalah  di negeri Pahang yang melibatkan 
pemaju dan pembeli bagi perumahan tersebut. Pengkaji akan memfokuskan 
pembangunan perumahan di daerah Bentong yang merupakan Zon Pembangunan 
Tengah dimana pembangunan yang berlaku meningkat ketara berbanding Zon Utara 
dan Zon Selatan. Limpahan pembangunan di Lembah Klang mempengaruhi 
pembangunan di kawasan kajian. Keseluruhannya kawasan ini terletak di bawah bidang 






Dalam kajian ini, penulis hanya memberi tumpuan kepada prestasi jualan bagi 
unit kediaman BKJ yang meliputi unit-unit yang dilancarkan dan terjual mengikut jenis 
perumahan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Bagi mendapatkan maklumat 
berhubung dengan prestasi jualan bagi setiap projek perumahan tersebut, ianya akan 
melibatkan 3 pihak pemaju yang terlibat dalam proses penjualan perumahan yang 
dilancarkan mengikut lokasi. Bagi jenis perumahan pula, dalam kajian ini pengkaji 
memfokuskan kepada perumahan jenis landed sahaja. 
 
 
Selain itu, penulis hanya akan memfokuskan kepada prestasi jualan serta faedah 
kepada pembeli terhadap pelaksanaan kaedah ini merujuk kepada penjualan unit-unit 
yang dilancarkan dalam pasaran setempat. Dalam aspek faedah pembeli yang dikaji, 
penulis akan menyentuh kepada beberapa kategori faedah yang diterima oleh pembeli 
seperti pembiayaan kewangan, hak pembeli serta faedah-faedah lain. Dalam kajian ini, 
penulis juga mencadangkan penyelesaian yang terbaik dan berguna untuk mencapai 
satu sistem penyampaian perumahan yang lebih efisyen tanpa memberi kesan negatif 





1.6 Metodologi Kajian 
  
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti faedah yang diperolehi pembeli 
terhadap pelaksanaan kaedah BKJ oleh pemaju. Perincian yang teliti akan memberikan 
pemahaman terhadap faedah yang diterima pembeli dalam  pelaksanaan kaedah BKJ 
oleh pemaju agar pelaksanaannya sistem ini akan memberikan kesan positif selasi 
dengan matlamat sebenar pelancaran kaedah BKJ. Kajian ini juga akan menghalusi 
prestasi jualan rumah sebenar oleh pemaju yang pelaksanaan BKJ. Pendekatan secara 
persampelan dan penganalisisan data mentah yang diguna pakai perlu dikenal pasti 
terlebih dahulu supaya objektif asal kajian dapat dicapai. Penerangan secara terperinci 
akan dihuraikan dalam bab 4. Oleh itu, di dalam proses kajian ini ia merangkumi 5 
peringkat utama iaitu: 
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1) Peringkat perancangan dan kajian awal, 
2) Peringkat kajian teoritikal, 
3) Peringkat pengumpulan data, 
4) Peringkat menganalisis data, 





1.6.1 Peringkat Perancangan dan Kajian Awal 
 
 
 Dalam peringkat ini, proses pemilihan tajuk kajian telah diambil dengan 
mengenalpasti masalah dan isu yang terdapat mengenai sistem penyampaian 
perumahan di Malaysia yang memfokuskan kepada kaedah pembangunan. Pelbagai 
aspek dan pemasalahan telah dikenalpasti berkaitan tajuk dan isu yang dipilih. Hasil 
daripada penyataan masalah yang telah disenaraikan, matlamat dan objektif juga telah 
ditentukan bagi mencapai kajian ini dibuat. Selain itu, skop kajian turut diambil kira 
bagi memudahkan data kajian diperolehi. Seterusnya, penetapan kepentingan kajian 






1.6.2 Peringkat Kajian Teoritikal 
 
 
 Kajian teoritikal adalah untuk mengkaji teori yang dapat menjadi asas dan 
panduan kepada penulis dalam menjalankan kajian ini. Pembacaan yang lebih terperinci 
dibuat menjurus kepada bahan-bahan bercetak seperti buku, jurnal, thesis dan sumber-








1.6.3  Peringkat Pengumpulan Data 
 
 
 Sumber data yang diperolehi dalam kajian ini adalah terbahagi kepada dua 





1.6.3.1 Data Primer 
 
 
 Data Primer adalah data asal yang dikutip oleh penulis. Dalam kajian ini penulis 
membuat penyelidikan menggunakan persampelan bertujuan untuk mendapatkan data 
yang belum diperolehi oleh seseorang. Dalam kajian ini, data-data diperolehi daripada 
temubual kepada beberapa pemaju berdasarkan kepada unit dilancarkan dan dijual.   
 
 
Selain itu juga, data primer turut diperolehi dengan mengagihkan borang soal 
selidik kepada pembeli perumahan yang telah dilancarkan oleh pihak pemaju. Jumlah 
responden bagi pihak pembeli akan diambil sebanyak yang mungkin bagi memastikan 





1.6.3.2 Data Sekunder 
 
 
Bagi data skunder pula, ia diperolehi melalui data-data dan maklumat dari buku 
rujukan, polisi, thesis, kertas kerja, kertas seminar, keratan akhbar, jurnal dan sumber-
sumber lain. Rujukan utama penulis adalah kajian lepas yang telah dibuat oleh pengkaji 











1.6.4 Peringkat Analisis  
 
 
Peringkat analisis data adalah peringkat menganalisis dan menggunakan data 
mentah yang telah diperolehi oleh penulis melalui maklum balas hasil temubual dan 
soal selidik daripada responden dengan menjalankan penganalisaan secara kualitatif 
dan kuantitatif. Analisis kualitatif dan kuantitatif ini dipilih kerana didapati analisis ini 
dapat menghuraikan hasil kajian dalam mencapai setiap objektif yang telah ditetapkan 





 1.6.5 Peringkat Penemuan  
 
 
Peringkat terakhir ini adalah peringkat rumusan secara keseluruhan kajian 
berdasarkan analisis yang telah dibuatoleh penulis. Hasil kajian dirumuskan dan 
cadangan penambahbaikan dibuat dalam mencapai matlamat dan objektif kajian yang 
telah ditetapkan. Penulis juga menyatakan limitasi dan pemasalahan kajian yang 
dihadapi semasa membuat kajian. Selain itu, kesimpulan secara keseluruhan, cadangan, 
kajian lanjutan juga dinyatakan di bab akhir ini. Rumusan kajian dapat digambarkan 
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PERINGKAT 
1 
   KAJIAN AWALAN 
Mengkaji prestasi jualan rumah 
oleh pemaju yang menggunakan 
kaedah BKJ 
Mengkaji faedah yang diterima 
oleh pembeli rumah hasil 
pelaksanaan BKJ oleh pemaju 
Kepentingan 









Borang Soal Selidik 




Temu Bual : Soalan 
Berstruktur 







1.7 Kepentingan Kajian 
 
 
Menurut Kementerian Kesejahteraan Bandar,Perumahan dan Kerajaan 
Tempatan (KPKT) di dalam akhbar Berita Harian Online, 2012, konsep BKJ akan 
digunakan sepenuhnya oleh pemaju pada 2015 tetapi kewajipan pelaksanaan ini secara 
menyeluruh terpaksa ditagguhkankan. Penghasilan kajian ini diharapkan dapat 
memberikan satu gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan konsep BKJ pada masa 
kini. Oleh yang demikian, kajian ini dijangkakan dapat memberi manfaat kepada dua 





 1.7.1 Pemaju 
 
 
Pemaju perumahan yang ingin melaksanakan kaedah BKJ dalam projek 
perumahannya supaya mendapat gambaran mengenai aspek-aspek yang perlu 
dipertimbangkan dan dikaji bagi mengenalpasti kemampuan untuk memberi petunjuk 





 1.7.2 Pembeli 
 
 
Pembeli rumah dan masyarakat yang ingin membeli juga akan mempunyai 
gambaran sebenar yang jelas tentang kelebihan dan kekurangan membeli rumah 
















Kerajaan yang terdiri daripada Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan 
dan Kerajaan Tempatan. Pihak KPKT merupakan satu organisasi yang akan mengawal 
dan berkuasa dalam pembangunan perumahan. Di samping itu, organisasi ini juga  
adalah pihak yang kepentingan untuk membantu pemaju melaksanakan 
penambahbaikan terhadap pembangunan perumahan negara. Hal ini adalah untuk 






1.8 Susun Atur Bab 
 
 
Pembahagian bab di dalam kajian ini akan diberikan kepada 5 kategori iaitu bab 
pendahuluan, kajian literatur, methodologi kajian, kajian kes, analisis kajian serta 
kesimpulan dan cadangan. Setiap bab yang ditulis akan mengupas perbincangan yang 





 Bab 1 : Pendahuluan 
 
 
Bab satu merupakan peringkat pertama dalam menyiapkan sesuatu kajian. 
Dalam bab ini juga akan diterangkan mengenai pengenalan kajian, penyataan masalah, 
objektif kajian, skop kajian dan metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Setiap 












 Bab 2 :  Amalan Konsep BKJ di Malaysia 
 
 
Bab ini menekankan tentang kajian teoritikal atau kajian literatur. Oleh itu, 
kajian yang dijalankan dalam bab ini menumpukan kepada beberapa aspek yang 
penting antaranya ialah, pengenalan kepada sistem penyampaian perumahan 
menceritakan secara umum mengenai konsep sistem penyampaian dan kaedah 
pembangunan serta faedah setiap kaedah yang digunakan termasuk Bina Kemudian 









Bab keempat ini menerangkan mengenai kawasan kajian yang telah dipilih. Bab 
ini juga merangkumi latar belakang pemaju dan lokasi pembangunan projek perumahan 
Bina Kemudian Jual yang telah dilaksanakan di daerah Bentong. Sejarah syarikat serta 
projek-projek yang dikenal pasti menggunakan konsep BKJ juga akan diperjelaskan 
dalam bab ini. Setiap maklumat yang terdapat dalam bab ini diperolehi daripada 






 Bab 4 : Kaedah dan Hasil Kajian 
 
 
Kandungan bab lima ini tertumpu kepada analisis yang akan di lakukan oleh 
penulis untuk mengukuhkan lagi bahan kajian yang dikemukakan sebelum ini. Dalam 
bab ini juga, segala maklumat yang diperolehi dikupas secara mendalam bagi 
memastikan kajian yang dibuat tidak tergelincir dari landansan yang sepatutnya dan 
matlamat serta objektif  kajian akan tercapai. Oleh itu analisis berkatian prestasi jualan 




 Bab 5: Kesimpulan dan Cadangan 
 
 
Di akhir bab ini akan menceritakan rumusan yang akan dibuat berdasarkan 
penemuan yang diperolehi bagi melengkapkan penulisan kajian.. Oleh itu, penulis akan 
membuat beberapa cadangan bagi menghasilkan hasil kajian yang mencapai matlamat 
dan objektif kajian serta berkualiti untuk kegunaan sumber lain. Cadangan kajian 
lanjutan yang akan dikemukakan adalah sebagai panduan kepada pengkaji seterusnya 
untuk membuat kajian pada masa akan dating. Seterusnya, kajian menyeluruh yang 
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